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€>fma 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se (iisiribe i « t l c periódico en la Uedaccion casa de los Sms} Ui^oMiiinMANO i SU rs: el wmettre.y 31) el trimestre paü^dos •nUeipadot. Los anuncios se inserlarao 
^ ( , . y^ 0 i A medio real linea para los suscritores, y 'uii reitl iiiteu para los,que no lo svun. 
Lúegn qué los Sreí . , Almldes y Srcñ lnr iv í recilian los n m i i n s del IMeliit 
que correijiuntian al i l i s ln lo , tlispuiiiliim i/iti se lije un ejemplur c» t i silio dé 
cislimbre, donde permuiueerá liaala el recibo d ih iúmero sujuintíe. 
Los Snrrttirios cuidarán de consenar los l l o k l i w s coleccimados urdetwda-: 
mrnle / l imi tu cncuadérnacion que de Iteró verificarse citda a í i o . — E l GoLerna-
' dor , UAXÍIEL UÓIIttlGUEZ MONCE. 1 
P A U T E OFICIAL. 
PaESIDENCI* ÓÉt CONSEJO DE JIIMSTBOS. 
S. M. la Reina nuestra Señora 
(U- W. :Gi) y sii augusta llcál fa-
milia continúan en el.Keal Sitio de 
S. Ildefonso sin novedad en su im-
portante.salud. 
Caceta del U'dé Setiombre.—Núm. 151. 
MINISTERIO DE LA CODERNACION. 
EXFÓSiCION i S. 11. 
- - S E Ñ O R A : 
Los editores é impresores de 
M a d r i d y Ba rce lona h a n p resen-
tado sentidas exposiciones m a n i -
festando que e l aumento de l f ran-
queo de los impresos y l ib ros de-
cretado en 15; de M a y o ú l t i m o 
per judica sus intereses, puesto 
que muchas publ icaciones empe-
zadas bajo l a a n t i g u a larit 'a v i e -
n e n ahora ti oéas ió 'nar lés p é r d i d a s 
considerables por los mayores 
gastos que .produce, s u reiuision* 
por e l co r reo ; adem:\s de que las 
nuevas que so proponen pub l i c a r 
h a b r í a n de ser recargadas en sus 
precios para e l p ú b l i c o , s i i . l iabiei- ' i 
sen de l ibertarse de perder , e n 
e l caso d e . con t inua r l a tarifa 
actual . - , , , 
L a exper ienc ia h a demostrado 
que efect ivamente los portes a c -
tua les para e l franqueo do dichos 
impresos y l ibros h a n recargado 
u n tanto su coste , comparados 
con los que has ta M a y o v e n í a n 
e x i f í i é n d o s e ; y c ó m o e l Gobierno 
de V . M . d e s e a que no decaigan 
l as indus t r ias que l a i m p r o n t a 
desarrol la y que no t enga o b s t á -
cu los l a ; c i r c u l a c i ó n de sus p r o -
ducciones e l .Ministro que suscribe 
c r e e c o n v e n i . í n t e proponer á V . M. ' 
l a modi t icacion do l a referida t a -
r i fa de 15 de Mayo d« este ai lo en 
cuanto se refiere a l franqueo do 
impresos sue l tos , obras p j r e n -
t regas y l ib ros que c i r c u l e n por 
«1 correo para los dominios espa-
ñ o l e s , r e d u c i é n d o s e su precio á 
m i t a d , con lo quese at iende í t l o s 
intereses de l a , prensa síii . pe r -
1' u i c i o de los de l l i s tado, K n esta a t e n c i ó n , .y do acuerdo , on .e l Consejo de Min is t ros . t engo 
é l honor do sonieter á l a a p r ó b a -
pibn de V . il. e l a d j u n t o . p r o y e c t ó 
de decreto. ' 
I M a d r i d ' 7 ' de Set iembre d é 
1 8 6 7 . — S E Ñ O R A . — x L . n. p. de . 
y . M ; — L i t i s Gonza iez .Brabo : •, 
>. REAL DBCBETO. : 
E n v i s t a de las razones que do 
acuerdo con m i Consejo de M i n i s 
tros me h a expuesto é l de l a ( ¡ o -
bernaoioin, : 
V e n g o en decretar lo s igu ien te : 
A r t i c u l o I.* Dejando subs is -
tentes e l s is tema d c f r inquco por 
meil io do sellos adher i los á los 
impresos sue l tos , o b i \ n por e n -
t regas y l ibros.quo c i r c u l e n por 
é l corroo para los dominios espa-
iloles:, a s í como t a m b i é n el t ipo 
de peso de 2ü gramos mandado 
abservar en: 15 de M a y o de esle 
a i l o , se rebaja ¿\ l a m i t a d e l p r e -
cio a l l i c o n s í g n a l o , s e g u n se de-
t a l l a en l a .tarifa do esta fecha 
que acompai la . 
, A r t . 2 ." ' Se au to r i za a l M i -
nis t ro de l a G o b e r n a c i ó n para 
que, ssílalOi é l d í a en qu<; h a da 
e m p e z a r á observa-se lo dispuesto 
en el a r t i cu lo a i i t o r i o r , luego 
quo pueda calcularse e l en queso 
expendan sellos do 5 m i l é s i m a s 
do .esoudo quo son necesarios p a -
r a esta reforma, y á c u y a e labo-
rac ión p r o c e d e r á inmediatamente 
e l de Hac ienda . 
Dado en San Ildefonso á siete 
do Set iembre de m i l oo lnc iontos 
sesenta y s i e t e . — E s t á rubr icado 
' do l a Hea l m ino.—111 Min i s t ro de 
i l a G o b e r n a c i ó n , L u i s G o n z á l e z 
| Brabo . 
| 1 T A R I F A 
! 
i para el franqueo oblijalorio (le 
i impresos sueltos, obras por entre 
\ gas y li'jros para los dominios es-
I pañoles, con arreglo á lo-disjtues-
lo cii Ria'.idjcnh de l de Sclicin-
bre de 1807. 
w « * u . mAumA i ISLAS .iMuxxna. 
; Impresos sueltos de todas c l a -
ses,1 obras por entregas s i n e n -
cuaderna r , l i t o g r a f í a s y , g r a b a -
dos ,' aunque a c o m p a ñ e n & per i t í -
dicos qi ie e s t é n cerrados c o n faja 
y no con t engan otro s igno m a -
nuscr i to q u é e l sobre, y a sean 
presentados por los a u t o r e s ' , ' ' é d i -
t ó r e s , l ibreros tí p á r t i e u l a r e s , se 
f r a n q u e a r á n fijando en l a faja se-
l los ' p i r va lo r do 5 ' m i l é s i m a s 
de escudo por 20 gramos de pe-
so tí f racción de 20 g r amos . 
\ Los l ibros oticuadornados á l a 
r i i s t i ea c é r r a d o s y presentados, 
con las condiciones y a d ichas , se 
f r a n q u e a r á n fijando sel los por v a -
lo r d é 10 m ü é s i i u is de escudo por 
20 gramos ó f racción do e l los . 
: Los l ibros encuademados en 
pasta ó tnodia pa s t a , presentados 
con las mismas condic iones , 15 
m i l é s i m a s de escudo por .20 g r a -
mos ó f racc ión de e l los . 
PARA CUBA Y PUEHTO-niCO Nm DUQUES ES* 
1M.ÑÜLKS SOLAMENTE. 
Los impresos sueltos, obras por 
entregas s i n eneuadon ia r , l i t o -
g r a f í a s y g r á b a l o s , presentados 
en i g u a l e s formas quo las citadas 
para , los do l i P o n i i i s i i l a , ss.l 'ran-
HUJai'.uí lijaitil.i tauUiien sal ios e n 
las f i jas por va lo r do 10 m i l é s i -
m n do CSJII.IO por 2U giMiitjs ó 
t r a c c i ó n do e l los . 
: Los l ibros encuadernados á l a 
rús t . ca , presentados c o n 1 is m i s -
mas co iKl io ioues , 20 m i l é s i m a s de 
escudo por 20 gramos ó f r acc ión 
de e l l o s . 
L o s l ibros encuadernados en 
pasta ó media pas ta , presentados 
d e l m i s a n modo , 25 m i l é s i m a s do 
escudo por 20 gramos ó fracion de 
e l l o s . 
PARA FILIPINAS É ISLAS DE FERNANDO POO, 
ANNUUUN v conisco. 
Los impresos sueltos y obras 
por entregas s i n encuadernar , 
l i t o g r a f í a s y grabados , presenta-
dos c a n las mismas condic iones 
que l as ex ig idas pa ra l a P e n m -
s u l a , so f r a n q u e a r á n fijando e n 
las fajas sel los , por v a l o r de 2 0 . 
m i l é s i m a s de e s c u d ó por 20 g r a -
mos d f racc ión do e l l o s , : 
' M a d r i d 7 de Set iembre do 1867. • 
—Abrobado por S; M . — G o n z a - : 
l ez Brabo i 
'Subsccreurü—Sección de órilcn público.— 
NEGOCIADO 2 . ' 
i E n v i s t a de l m a l resultado de 
las dos subastas celebradas para l a 
enajenacii n de los ú t i l e s y efec-
tos de l a sup r imida Imprenta N a -
c i o n a l , l a R e i n a (Q. 1). G.) se h a , 
d ignado disponer que con a r r e -
g l o á l a n u e v a t a s a c i ó n se p r o - , 
ceda á o t ra subas ta s e g u n e l a d -
j u n t o p l iego de condiciones. 
De R e a l orden l o d igo á V . E . 
para los efectos c o n s i g u i e n í e s . , 
Dios guarde á V . E . muchos aflos. 
Sau Ildefonso 10 de Set iembre de 
1867. — G o n z á l e z Brabo. — S i l o r 
Subsecretario de este Min i s t e r io . 
Pliejó de condiciones bajo las cua-
les, se SO-MU á 'la venta enpii-
blka subasta lodos los úlUes y 
e/eclos coms/mulijutes al de-
partamento de imprenta, en la 
suprimi'la Imprenta Nacional. 
1. * E l remate se y e r i f i e a r á e l , , 
d ia 20 de l mes a c t u a l , A las dos 
'de l a t .rde. pn esto Min i s t e r io , 
bajo l a presidencia de l Subsecre-
tario de l mismo ó d e l funcionario 
quo so de legue , y anto Nota r io 
p ú b l i c o . 
2 . " Los que deseen tomar par-
te en l a subasta p r e s e n t a r á n sus 
proposiciones has ta las dos y ine -
dia d e l citado d ia , v e r i f i c á n d o l o 
precisamente en p l i egos c e r r a -
dos, con sujoccion a l modelo que 
se e x p r e s a r á . 
3. ' Es tas proposiciones p o -
d r á n hacerse, b ien por todos los 
efectos quo so subastan, b ien por 
cada uno de e l los , tí b ien por los 
que ex i s tan de cada especie, p a -
r a c u y o efect i e s t á y a hecha l a 
s e p a r a c i ó n en lotes . 
4 . " Los efectos á quo se r e -
fiere este p l iego , y los tipos que 
se han fijada p a r a l a subasta , es-
t a r á n do manif iesto en mismo 
establecimieuto todos los d í a s un 
feriados d e s d ó l a s diez de l a . m a -
flana bas ta las cuatro de l a t a r -
de. 
5 . ' P a r a poder tomar par te 
en l a subas ta es preciso que e l 
r ematan te a c o m p a ñ e 4 su p ropo-
s ic ión u n a carta de .pago de l a 
Caja g e n e r a l de D e p ó s i t o s , i m -
por tan te e l 10 por 100 de v a l o r 
d é l o s efectos que comprenda su 
p r o p o s i c i ó n . E s t e documento se 
d e v o l v e r á en e l acto, d e s p u é s de 
t e rminada l a subasta, & aquel los 
cuyas proposiciones no l u y a n s i -
do admi t idas ; debiendo quedar á 
responder d e l compromiso c o n -
t r a í d o e l respect ivo á l a persona 
¿ c u y o favor sean adjudicados. 
G.1 c'i resul tasen dos ó m i s 
proposiciones i g u a l e s , se a b r i r á 
n u e v a l i c i t a c i ó n , úr i ic : imer i to e n -
t re sus autores, por espacio de 
u n cuar to do hora . 
7 . " N o se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n 
que baje d e l t ipo de t a s a c i ó n . 
8. * H e c h a l a a d j u d i c a c i ó n a l 
mejor postor ó postores r e l a t i v a -
mente & los efectos que se enaje-
n a n , - e n t r e g a r á n aquel los desda 
l u e g o su impor t e en l a Caja ge-
n e i a l de D e p ó s i t o s , á l a drden d e l 
Sr : -Ordenador de pagos d e l •Mi-
n is ter io de l a G o b e r n a c i ó n . 
9 / E l remato no p o d r á c o n -
siderarse 'def in i t ivo hasta 3116 ''re-
c a i g a ' l a a p r o b a c i ó n dé S. M . 
10. Los gastos dfe e x p e d i e n -
to y d e m á s necesarios s e r á n de 
cuen ta d e l rematante . 
" M a d r i d 10 do Set iembre de 
1 8 0 7 . — G o n z á l e z B r a b o . 
Modelo de proposición. 
D . N . . . , v ec ino de que v i -
v e . . , enterado de l p l i e g o de con-
diciones p u b l i c a d o por . . . e l d i a . . 
d e i . . , e n l a Gace t a ó Dia r io de 
A v i s o s , se compromete ;í paga r 
po r . . . ( A q u í debe expresar deta 
l l a d a m e n t e los objetos á que se 
contrae, l a can t idad , en l a l e t r a , 
que ofrezca por cada uno de el los . ) 
D E L GOBIERNO D E PROVINCIA. 
BESEf 1CEXC14 Y SiSIDiD.=ÜEBOCl\DO l . " 
s u m i r es .que .no pocos e s t ab l ec i -
mien tos de Benef icenc ia se e n -
cuen t ren en e l caso de u t i l i z a r e l f 
derecho reconocido p a r ^ s m e n -
cionadas disposic iones , J ' i ó u y o le -
g i t i m o ejercicio puede p i q p o r c i o -
nar les e n l a p e n u r i a (¡uó aqueja 
á u n a g r a n parte de e l l p s i r é c u r s o s 
que les a y u d e n á sopirijtar l a s 
m ú l t i p l e s ó in teresan tes j u r g a s y 
atenciones cjue pes$ ¡ í ¡sobre l o s 
m i s m o s ; y s i b ien u f l f t w é z i p u b i i -
cados en l a forma acos tumbrada 
los referidos l e y y r eg l amen to 
como l o h a n sido en l a GACETA DE 
MADRID de 13 y 18 de l c i tado mes 
de J u l i o , no m é n o s que é l R e a l 
decreto de 17 d e l mismo referente 
a l propio asunto é inser to en l a 
GACETA d e l T S , es de suponer 
l e g a l m e n t e que todos los in tere-
sados t ienen e l debido c ó n ó c i m i e n 
to do dichas disposic iones , t o d a -
v í a para p reven i r en l o posible l a s 
consecuencias :de l a i n c u r i a ó ne-
g l i g e n c i a en a l g ú n caso, he creí-
do deber e x c i t a r , como l o h a g o , 
e l celo de V . S . á fin de que 
p o n i é n d o s e inmedia tamente de 
acuerdo con l a s Jun tas de B e n e -
ficencia de esa p r o v i n c i a , cu ide 
de que d e s d é l uego se p romuevan 
las gestiones conducentes para 
hace r efectivos los derechos que , 
á los precitados es tablec imientos 
cor respondan , ev i t ando as i que 
por i g n o r a n c i a 6 abandono s u -
f ran menoscabo los sagrados i n -
tereses de ' t an respetable é ipapor-
t an te ramo de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a . 
D i o s guarde á V . S. m u c h o s . 
M a d r i d 9 de Set iembre de Z807. 
— E l Di rec tor g e n e r a l , J u a n p a -
v e r o . — S r . Gobernador de l a p r o -
v i n c i a d e . . . . » 
En su consecuencia las Juntas 
de Beneficencia á que se refiere y 
demás Corporaciones á guiones 
pueda convenir, cuidarán bajo su 
rcspotisabilidad de presentar sus 
reclamaciones, antes de que ter-
mine el plazo de caducidad seña-
lado á esta clase de créditos.— 
León 16 de Setiembre de 1867 .— 
E l Gobernador a c c i d e n t a l , Ma-
nuel Ji'cliaburu, 
N ú m . 3C4. 
En la Gaceta del viernes 13 del 
nctunl se halla inserta la 6rden de 
la Dirección general de Beneficen-
cia y Sanidad que á la letra dice: 
« E l a r t . 5 .° de l a l e y de 11 de 
J u l i o de este a ü o cont iene u n a 
d e c l a r a c i ó n favorable para los i n -
tereses de los que á v i r t u d de l a 
l e y de 1." de A g o s t o do 1851 v e -
r i f icaron l a c o n v e r s i ó n de los c u -
pones correspondientes á los an-r 
t iguos t í t u l o s de l a Deuda p ú b l i c a 
de l 4 y 5 po r 100, á ca l idad de 
que h a y a n de presentar sus r e -
c j a m a c i o n é s , bajo pena de c a d u -
cidad , para e l d i a 17 de Octubre 
p r ó x i m o , en conformidad á l o 
prevenido por e l ar t . 44 de l r e g l a -
m e n t o dictado para l a e j e c u c i ó n 
de l a expresada l e y de 11 de J u -
}|p, e n 17 d e l mismo mes. Deprg , -
en el Boletín oficial pura que lle-
gando á conocimiento de los serio-
res Alcaldes, practiquen las di-
ligencias oportunas á fin de ave-
riguar lo que en el mismo se de-
sea, debiendo darme conocimiento 
sioblúvieren algún resultado. León 
17 de Setiembre de 1867;—El 65o-
iernador 'accidcnlal, M a n u e l & c h a -
b u r u . • . 
;aBS,VSíDE LA JÓVEN. 
E s t a t u r a r e g u l a r , pe lo y ojos 
c a s t a ñ o s , edad de 21 á 22 a i los , 
en buen estado de robus tez , u s a n -
do c h a m b r a de p e r c a l b l a n c o , 
j u s t i l l o de l i e n z o , medias de a l -
g o d ó n blancas, p a ñ u e l o de m e r i -
n i l l o verde á los hombros , m a n -
teo de ,percal r ayado , otros dos 
de m u l e t o u , co lor p l o m o , a r i l l o s 
en las orejas c o n u n a c u e n t a e n -
carnada. 
ORDE.N PÚBLICO.—NBCOCIADO 1.* 
N ú m . 5G5. 
E l Juez de primera instancia 
del distrito de la Audiencia de Va-
lladolid en oficio fecha 11 del cor-
riente me dice lo que sigue: 
« S í r v a s e V . S . ordenar á los 
A l c a l d e s de esa p r o v i n c i a , por 
medio d e l B o l e t í n of ic ia l de l a 
m i s m a , que a v e r i g ü e n s i en sus 
respect ivas ju r i sd icc iones h a des-
aparecido u n a j ó v e n cuyas seflas 
se i n se r t an á c o n t i n u a c i ó n , q u é 
en e l d i a 4 de A g o s t o ú l t i m o fué 
h a l l a d a en l a s aguas de l a IJia 
de esta C a p i t a l muer t a por a s f i -
s ia , c u y o c a d á v e r no se ha p o d i -
do ident i f icar ; y s i de las d i l i g e n -
cias pract icadas resul tare a f i r m a -
c i ó n d a r á n , e l , opor tuno aviso á 
este J u z g a d o . 
LQ que jif dispiiesto se inserte. 
OMÍM mítico.—NIGOCIIDO 1.* 
Núm. 566 . 
Los Sres . A l c a l d e s . G u a r d i a 
c i v i l y d e m á s dependientes de m í 
autor idad p r o c e d e r á n á l a busca 
y cap tu ra de Subas Gl.-inco e x p ó -
si to fugado d é l a casa Hosp ic io de: 
A s t o r g a , p o n i é n d d l e á m i d i spo-
s ic ión s i fuero h a b i d o . ' L é o n 17 
de Set iembre de 1 8 6 7 . — E l G o -
bernador a c c i d e n t a l , • Manuel 
Echaburu. 
SESAS. 
E d a d 16 attos, es ta tura co r t a , 
pelo castaflo, cara redonda, ojos 
negros , n a r i z r emangada , boca 
g r a n d e , l á b i o s g r u e s o s , co lor 
moreno . 
VISTE. 
P a n t a l ó n de p a ñ o rojo usado, 
chaque ta i d . i d . , camisa de l i e n -
zo casero, zapato de becerro, g o r -
r a de p a ü o ' a z u l con v i se ra . L l e -
v a ademas u n p a n t a l ó n y c h a -
que ta rojos buenos. 
ORDEN PIÍBLICO.—NHOOGIADO - l . * 
N ú m . 367 . 
L o s Sres . A l c a l d e s , G u a r d i a 
c i v i l <y ,demás dependientes de m i 
a u t ó r i d a d ^ o c e d e r á n á 3 a busca 
y ea^turaU|e J Í S m i g i o A b a l o L e -
d u p a í ? c o n n n i t i í | , oatb» %.° de v a -
r a d á l p c í e ¡ d ¡ o : c t e ' V a l l a d o l i d , n a -
t u r i l ' d e O r m i l l e j a , de 26 attos de 
edad, sol tero , l ab rador , de 5 pies 
y 2 p u l g a d a s de es ta tu ra , pe lo 
negro , cejas i d . , ojos ga rzos , n a -
riz r e g u l a r , cara i d . , boca i d . , 
barba p o b l a d a , c o l o r "sano, p o -
n i é n d o l e á m i d i s p o s i c i ó n s i ' fue-
re habido . L e ó n 17 de t i embre 
d é 1887.—151 Gobernador a c c i -
d e n t a l , 'Manuel Echaburu. 
ESTABLECIMIENTOS PENALES.-NEGOCUDO l . " 
N ú m . 303 . 
Se h a l l a vacan te l a A l c a i d í a 
de l a c á r c e l de l a B a ñ e z a , dotada 
con e l haber a n u a l de doscientos 
diez y nueve escudos. L o s a s p i -
rantes á d i c h a p l a z a p r e s e n t a r á n 
sus ins tanc ias documentadas y 
escritas por los mism'os e i i ' é l ' t é r -
mino de mn :mes contado desde -
l a p u b l i c a c i ó n de este ¡ g n i m c i o , , 
en e l Gobierno de p r ó v i n c i á ; d e -
biendo j u s t i f i c a r los interesados, 
l a edad no menos de .35 a i l o s , e l 
estado de casado, su m o r a l i d a d , 
buen concepto p ú b l i c o , e l . r e q u i -
si to de no estar procesados y l a 
c i r c u h s l a n c i a de tóner a r ra igo ó 
de responder por . e l l o personas 
que lo t e n g a n , c o ñ - . a r r e g l o á l o 
que se p rev iene en l a d i s p o s i c i ó n 
3 . ' de l a U e a l ó r d e n de 12 de F e -
brero de 1850 inse r ta en e l B o r 
l e t i n of ic ia l de l a p r o v i n c i a n ú - : 
mero 140 correspondiente a l d ia : 
21 de N o v i e m b r e d e l a í lo ú l t i m o . 
L e ó n 17 de ,Se t i embre de 1867. 
— E l Gobernador a c c i d e n t a l Ma-
nuel Ec/mburu. 
Continúa la relación nominal de tos propietarias y colonos ó llenadores dé las lin-
cas que lian de ser ocupadas ea lodo o parle por tus obras del ferro-carril de 
León á 6'ijoii en ios (¿rminos juc ú mnlitmaxÁm n raproira. 
TÉRMINO D E P E R E D I L L A . 
Nombres 
de loa propietorin», 
Duque de Rivas. 
Juan Gordon. 
Francisco Sunrez González. 
Manuela González. 
Isidoro Suarez. 
Francisco Suarez González. 
Gregorio Garcia. 
Andrés Alvarcz. 
Anlonio González. 
Manuel González. 
Antonio Robles. 
María Garda. 
S' miago Klcclm. 
Remanió González. 
Juan Antonio Suarez. 
Migué! Arias. 
I)ui|ue de Rivas. 
Eugenia González 
Manuela González. 
José Rodrigue!. 
Llevador 6 
colono. 
José Fernandez, 
l'roptelario. 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
Franci-co Suarez 
l'ropietario. 
Felipe Enrique. 
Propietario. 
IVilio Suarez. 
Manuel Arias, 
i d . 
Propietaria, 
i d . 
id. 
Su 
vecindad. 
Perage donde 
radica la finca. 
Madrid. La Vesilla. 
Puente de Alba. i d . 
id . id . 
Peredilla. id . 
Alcedo. id . 
Puente de Alba. id . 
Peredilla. i d . 
id . i d . 
id . i d . 
Puente de Alba. i d . 
Pula de Gordon. La Craz. 
Alcedo. id . 
id id . 
Peredilla, id;. 
Nocedo. id ; 
Peredilla. i d . 
Madrid. i d . 
Puente de' Alba. id.' 
Peredilla. Cobo él Rio. 
m 14, 
Manuel Gonzsles. 
Marcelo Marlinez. 
Francisco García 
Gregorio'Garcfa. 
Santhigo Avfilla. 
José Valdés. 
Francisco Stiarez Diez, 
Felipe Enrique. 
Angel Valdés. 
Felipe González. 
Gregorio Garda. 
Maleo Arias. 
Gregorio Garcia. 
Viccnlc nodrigoez. 
Felipe González. 
Domingo Marlinez. 
José Rodriguez. 
Gregorio Garcia. 
Urbano González. 
(Icrcdcros de María del Cármen. 
lilas dé la Flecha. 
Manuel Arias. 
Juan Cordón. 
Manuela González. 
Bernardo González. 
Manuela González. 
Jot;é Gurdon. 
José Rodriguez. 
Felipe Arias. 
Aguslin. Arias. 
SantiagoGordon. . 
Juan Antonio González. 
Greúório García: 
A n d r é s A l m é z . 
Catalina Cisl.iilon. 
Manuela González^ 
Sanliago Gprdou. 
Aguslin Arias. 
Gregorio Gardo. 
Andrés Alvarez. 
Hered.01 de Juana Gordon. 
Juan Pedro Cordón. 
Urbano González. 
Del Estailo.: 
Sebastian de la Flecha. 
Sanliago Av'élla. 
José Rodriguez. 
Herederos de Juan AribS. 
Andrés Alvarez. 
E l Estado. ; 
Catalina Casínilon. 
Baltasar Arias. 
Manuela González. 
Antonio Rubíes CaslaBon 
Gregorio Garcia. 
Francisco García. 
Yicenlc Rodriguez. 
Antonio González. 
Juan Antonio González. 
liered.0' de Juana Gordon. 
Antonio González. 
Sanliago Gordon. 
Duque de Uivos. 
Manuela González. 
Sebastian Rodríguez. 
Santiago Gordon. 
Pedro Suare/.. 
José Rodriguez. 
Duque de Rivas. 
Sebastian Riidriguez 
Gregorio Gordon. 
José Rodriguez. 
Scbasliao Rodriguez. 
Felipe Ciislañon. 
Juan Antonio Arias-
Blas de la Flecha. 
Sebastian Rodriguez. 
Lázaro Castaílon. 
Vicente Rodriguez. 
Duque de Rivas. 
Pcilro Alvarez Campan. 
Ramón Fernandez. 
Duque de Rivas. 
'Win PéÜfo'Qorddn 
Ambrosio Suarcz 
Ber.'10 González, 
l'ropielario. 
id. 
i d . 
• IM. 
• id . 
, • ¡ J» 
Vicente lloilrig «• 
Prdpieiário. 
•; id . 
. id 
id . 
i d . 
id . 
id. 
Juan Pedro. 
Propietario, 
i d . 
¡a. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
, .id'. 
' : 
i d . 
- • i d . 
i d . 
i d . • 
i d . 
i d . r 
i d . 
Juan Fernantlez. 
Propietario. 
Juan Pudro Gordon 
Vicente R o d . " 
Propietario, 
id . 
id 
Narcisa Valdés. 
Propietario. 
VicenleRoilrig " 
Propietario. 
GrogorioGarcía. 
I'ropielario. 
Juan Gordoii m.°or 
Propielario. 
id 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
AngelValdis . 
Propietario, 
id . 
i d . 
id . 
id . 
Venancio Snárcz 
Manuel Arias. 
Propielario. 
id . 
Manuel Arias. 
Propietario, 
id. 
id 
ítoce'do 
lluergas. 
id . 
Pcrcdllla. 
Alcedo. 
Percdilla. 
Puente, de Alba. 
Alcedo. 
Pcredilla. 
id . 
id. 
i d . 
id . 
id . 
id. 
La Robla. 
Peredilln. 
id. 
Gordon Rabanal 
Peredilln. 
Alcedo. 
Percdilla. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i J . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
Rabanal. 
Puente de Alba. 
Alcedo. 
Percdilla 
: id . • 
id . 
Percdilla. 
lluergas. 
Percdilla. 
Pola. 
Percdilla. 
Huergas. 
Pcredilla. 
id. 
id. 
id . 
. id . 
id . 
Madrid. 
Percdilla. 
Puente de Alba. 
Pcredilla. 
Puente de Alba. 
Veredilla. 
Madrid. 
Puente de Alba. 
Pcredilla. 
id . 
Puente de Alba. 
Alcedo. 
Hucrgas. 
Alcedo. 
Gregorio Gordon Puente de Alba. 
Propielario. 
id . 
Venancio Suarcz 
Juan Pfdro Gonloo 
Propietario. 
Domingo Gortlon. 
IlcmlomsIcFranriscoVillafañe. Santiago linrdon 
Manuel Gon'/alcz. 
Manuel Robles Caslañon. 
Uiimarüo González. 
Duque de Hivos. 
Sanliago González, 
ge Ignora-
Proiiielario. 
id . 
id . 
Juan Gordon. 
Propietario. 
Alcedo. 
Perediil»; 
Madrid. 
Geras. 
Alcedo. 
Madrid. 
I.;) ('.i;ma ilfí Losar. 
Puei le de Alba. 
Pola. 
Pcredilla. 
Madrid. 
Nocedo. 
Cobo el Rio. 
id . 
id . 
id', 
i d . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
La fragua caiila 
id . 
id . 
id . 
id. 
Los Huertos, 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
W. 
La fragua. 
El Hospital. 
id . 
Las Eras, 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . . 
Vega de Abajo, 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
Los Morales, 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
LaVegadeArri. 
i d . 
. id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
3 — 
Bernardo González. 
Fclipi; Suarcz. 
Antonio Enrique. 
Herud. de Victorio Suarcz. 
Juan Auloniu Fiuchu. 
Vicente Rodrigiiiiz. 
Fel ip! Custañ'tn. 
Uniníngo San Murtíh. 
SebastiJU Rodríguez. 
Ramón G'irdnn. 
Domingn'Gorilon. 
Fedpe González. 
Mayorazgo (de Ruó ) 
Here lero* de VitorioSuarez 
José llodriguez. 
Ramón Gordon. 
(•'cequicl Gutiérrez. 
Sanliago Gutiérrez. 
Francisco Garcia. 
Felipe González. 
Felipe Arias. 
Bernardo González. 
Mami.'lu González. 
José Rodrignez. 
Jusé Rodríguez. 
J o é Ciimíaia. 
Pedro Rodriguez. 
Sanliago Flecha Abella. 
Gregorio Garcia. 
Juan Anlonio Suarez. 
Gregorio Garcia. 
Narciso Garcia Gordon. 
B.:tltitsar Arias 
Duque de Rivas. 
José González. 
Bernardo González. 
José González. 
Domingo Gordon, 
Juan Anlonio González. 
Herederos de Vilorio Suarcz 
Bernardo González. 
Francisco García. 
Gregorio Gordon. 
Juan Pedro (inrdon. 
Pascuala del Millar. 
Sanliago González. 
Bernardo González. 
Marcelo Marlinez. 
Manuela González. 
Gregorio García. 
Manuel Arias. 
Gregorio Gordon. 
Felipe Gaslanoii. 
Francisco Gutiérrez. 
Ballasir Arias. 
Antonio González. 
Francisco Get'omo. 
Duque de Rivas. 
BU» de la Flecha. 
Ciríaco González. 
Sabina Lombas. 
Propiciarlo, 
id . 
id . 
jacinto González 
GrcgorioGarcia. 
Propietario. 
id . 
id . 
Juan AntuuiDGonialcI. 
Propietario, 
id . 
i d . 
José Bobis. 
Doimn'^i MarUnci. 
Propietario, 
id . 
José Rodriguez. 
José Rudrijiuez. 
Propielario. 
id . 
id . 
GrcgorioGarcia. 
Propietario, 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
W . 
Venaticio Suarez 
Propielario. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
lunn Antonio Ooniaki 
Propietario, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
Domingo Gordon. 
PropieUrio. 
i d . 
i d . 
Pcredillb.. 
Pueiite de Alba 
Alcedo. 
Nocedo. 
La Robla. 
Peredilla. 
Alcedo. 
La Robla. 
Puente de Alba. 
Peredilla. 
i d . 
i d . 
(Boó.) 
Noctido. 
Pcredilla. 
i d . 
Nocedo. 
Pola. 
Hucrgas. 
Pcredilla. 
i d . 
Pola. 
Pcredilla. 
i d . 
Peredilla. 
i d . 
Alcedo. 
i d . 
Percdilla. 
Nocedo. 
Percdilla. 
Hucrgas. 
i d . 
Madrid. 
Pcredilla. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Puente Alba. 
Percdilla. 
Ilucrga. 
Peredilla. 
i d . 
Millar . 
Nocedo. 
Peredilla. 
Hucrgas. 
Peredilla. 
i d . 
i d . 
i d . 
Nocedo. 
i d . 
Hucrgas. 
Peredilla. 
Polo. 
Madrid. 
Alcedo. 
Nocedo. 
Sorrivos. 
Ls VegadeArri . ' 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
id. 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
i i l . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
iá . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
Id. 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
Tinidcro. 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id 
Adiciones. 
E N E L TÉRMINO DÉ L A S SUERTES. 
Mario González, vecina de Nocedo. 
E N E L TÉRMINO DE L A V E G A DE A R R I B A . 
Juan Antonio Suarez, vecino de Nocedo. 
fSe concluirá.J 
D E L O S J U Z G A D O S . 
Don Eslébm Ferrianilcs de Tegtrina, 
Escritiano del Juzgado de YiUafrau-
ca del Vieno. 
Doy fé: que en el pleito civil ordi-
nario seguido entre D. Joaquín l.npcz 
San Pedro vecino de Cacabelos, supru-
cui-adur D. Franciseo Román Valgo-
ma, contra 1) Ramón Paz y Ritas ve-
cino de Camponaraya, en rebeldía, so-
bre pago de la initád de una compra 
y aflaiizaiuicnto de los plazos debidos 
ó declaración de pertenecer aquello por 
entero al demandante, recayó la sen-
tencia que dice asi: 
Senlenán.—En Villatránca del Viér-
zo á trece de Julio de mil ochocientos 
scseiila y siete: en el pleito c i i i l oril i-
nario pendiente en el Juzgado de mi 
cargo, entre parles de la una como 
demandante. Joaquín López San Pedro 
vecino de Cacobelos, su procurador 
I). Francisco Román Vélgomá, contra 
D. Ramón Paz y Kivas vecino de Cam-
ponaraya. que habiendo sido represen-
lado por el Procurador 13. Juon Mar-
linez, lia venid i i cbjislit'uirse éíi re-
beldía por renuncia qtie hizo de dicho 
poder; sobre ({tío lü pagiió la mitad <Ul 
—4— 
Importo savisíechu pnr ona compra de 
-bienes del G^.'nlu y afimceH pngo de 
la tnllail tte M* pliiziis sui t'sivos la 
parle il« gaslos «rigHuilos é tijlvrcsys, 
ó i'ii o lm ensu que su deelíire parn el 
dtMiiiiiiüatiLe Ü.-C usi^uiiieiitu la niinpra: 
Visto y KcMiHamlu: que ce» pro<iiic-
ciuu tle una é.^rilurn di* cuntrii de .lu-
lio del año ú ' l imo, por la cuul el Son 
Pe.Iro coin))rú del Estado once finciis 
procedí*utes del Cl^ro, por cijalro mil 
quinieiilus escudos ó pilcar en \eintc 
piitzus; prelendió que el demandado 
te atioiiíi^e lu inilnil del |ir.iiicr plazo 
síiUfllccho, de los gastos originados con 
el interii.í á razón del seis |>(ir cifiito al 
año par tal antu-ipo; y que «llaitzase 
convenn'iitemenle el pago de la mitad 
de los plazos sucüsmis: y que de nc-
g irse á ello se declarase la udqmsicio» 
eschisivainente para el ileiuamlante y 
sin \alor ni efecto alguno el coinenio 
que ambos cetebruruu «iiitc» del rema-
te |tapi adquirir cu compuñia las refe-
riiljis Uncus: 
Itesultaudo: que el demandado mn-
nifesló. al contestar á la demandada, 
que estaba pronto & entregar al de-
mandante la mitad del precio de la 
compra y gastos originados, tan luego 
como dicho demandante le luciese en-
trega de la mitad de los bienes, escep-
cionando que mietitras no se probase 
la existencia y tenninuá de un conve-
nio, no podía decirse que los contra 
tantea faltasen ¿ él. 
Resultando: que en los escritos de 
réplica y súplica reprodujeron los he-
chos sentados antes, BÍIadiendo al de-
mandado, que la escritura de compra 
no hacia fú en juicio por carecer de los 
requisitos indispensables pura ello: que 
el comprador y demandante tenía que 
inscribir á su favor las fincas en el re-
gistro de la propiedad, como circuns-
tanda ¡ndKpensdLde, pura que pudiera 
hacerse en favor del demandado de la 
csciitura que aquel le olurgára de la 
mitad de lo comprado, oponiéndose á 
oli.uizur la mitad de los pla&os sucesi-
vos. 
UcsuUündo: (¡ue la escritura consta 
registrada en el de la propiedad de etile 
partido, habiéndose tomado ra/onde la 
misma cu la Adminislracitm de pro-
piedades y derechos del Ksiado: 
KuMiiU'iido: que recibido el pleito ¡í 
prueba, en esle tramite declmó el de< 
niiiudad'», evacuando oposiciones, ser 
cierto el convenio verbal celebrado en* 
tre ambos litigantes para la compra de 
los bienes de la Uccluiia de lu Uálgo-
ina, que son de los de que se Irma: 
que pnr tiriud de dicho cunvtnio lo re-
liiiiló el demandante quien pagó el 
jjriiiier plazo y g.tsl^s', d^^pues dé ha-
ber avisado al demaudadu para qu^ 
opronlúra su parle y no hriberio hecho: 
OonMderauitu: que se halla aciedila-
do por confesiuii del propio demanda-
do, que se obligó con el deiiiuudante a 
que c.-le compiase porcuenla de ios dus 
las lincas relt.TÍda.<<, por lo que es visto 
quü to, vorrespondu saÜ>Viiccr y abonar 
a dirlio demandante lu mitad de los 
pli>z<>s tenndos que, por pnri- s de ta-
les (itiiMS. StilisÜ¿o y g«>t( S cuiisiguieu-
le», suputólo que ci hombic a cuanto 
se ubiig.1 inau.i oblig.ido, según lo dis-
puol i i en lu ley puniera, titulo pri-
inero libro diez, de la NuvJsima ll tco-
pilaiiou. 
^Cui)&idcrando: que el pago expresa-
do di-be |irc'""'or a la división de los 
bienus R-fcri^. i que podrá y deberá 
tener lugar siempre que cualquiera de 
las partes lo solicite. 
Considerando: que la escritura pro-
ducida reúne todos los requisitos lega-
tt» ¥ ?l ^eipaa^^Q 4«;Ue Mtiafacer 
el seis por cteuto de imereses legales 
desde la fecha en que el demandanle 
baya ¿tiplido por el cantidades para 
ruulUttr dichos pagos; 
Fal lo : que debo de condenar y con-
deno á 1). Ra'tion Paz y Uivus, A que 
en el término de sesto día pagut? al 
Joaquin López San Pedro la milad del 
imporle de tos plazos que este hayj ta-
lisfecho y de los gustos, con los intere-
ses correspondientes a razón del seis 
por ciento al año, que liquidará la cs-
ctibatifa, absolviéndole de los demás 
estreñios que comprende la demanda. 
Y por esta mi sentencia dcOnilivemcn-
te juzgando, con imposirion de las 
costas a) D . Ramón Paz y Hh;is asi lo 
pronuncio, mando y Orino.=Uuena-
veulura Piú de Iluydobio. 
I'ttbticamn. Leída y publicado fué 
la anterior sentencia por el Sr. 1>. Uue-
tiavcutura Plá de Huydobro Gefe ho-
norario de Administración civil y Juez 
de primera instancia de Villafruuca, 
estando en audiencia pública unte mi 
hoy. Villafranca dia trecede Julio de mil 
ochncielos sesenta y siete.—Estéban F . 
de Tcgerína. 
Corresponde á la letra con su origi-
nal á que me remito y para que conste 
firmo el presente en Villafranca del 
Yierzo á diez de Agosto de mil ocho-
cientos sesenta y siete.—Estéban Y . de 
Tegerina. 
D. José Catoitje, Juez de primera instancia de 
eiiú ciudad de Astorga y su partido. 
Uugo saber: que en la dcmnmla de menor 
cuantía cnUbluiia en osle JuzRudo por el pro-
curador D. José González Valcarcc ñ nombre 
y con i'bdüt'dü Don Matías Arias Rodríguez 
vecino de osla ciudad contra Toribio y Fran-
cisvo Martínez vecinos'de Oteruelo, Vraneia 
co García y Toribio Cepeda del de Picdralba 
sobre pago de cuatro rargns, doce cuartales 
y ocho cunrlillos de ccnlctno, y en rcbeldfti de 
estos con los estrados del Juzgado recayó en 
ella lu sentencia deíiniliva que dice así — 
Semencia.—En ta ciudad du Astorga tt veinte 
y cuatro de Agosto de mil ocliocicntos sesenta 
y Mole, el Sr. I). Josi} Cnlonje Juez de prime-
ra itistüncia de la misma y bu partido, lubicn-
do viülo eMOs nulos de menor cuantía pro-
niovidus por el procurador 0. José tionzaW. 
Valcarce li nombre y con poder babtanie de 
D. Alalias Arias Rodrigue'* vecino de esta vc-
cittdad como Administrador del Vizconde de 
Uuinlatiilia de Fiorcz, contra Toribio y Fran-
cisco Martinez vecinos de Oteruelo, y Fran-
cisco García y Toribio Cepeda que lo son de 
Picdralba, sobre reclamación de cual/o car-
fcus, doce cuartales y oclio cuartillos de cen-
tu'tiu por resto de renta de una heredad de 
tierra» titulada Santa Alaría lu Sl.ivor sita eu 
túrminü de Oteruelo, y resultando que por 
escritura pública otorgada im esta ciudad á 
diez y odio de Febrero de mil ochocientos 
ciucucnlft y odio muc el escribano de la mis-
ma ti. Julián Garda Fernandez, los deman-
dados recibieron eu arrendamieulo de Pon 
Matías Arias, las tincas que quedan reteridus 
por tiírmino de odio añds que dirron princi-
pio cu primero de .Marzo del repetido año, y 
coiicluyeron cu tin de Febrero del próximo 
pasado de mil ocliucieutos scaenia y .siis 
otiligdndosc innncomunadamenie it pagar el 
dia treinta de Setiemlirc de cada uno de elios 
la reata de siete cargas de centeno puestas de 
su cuenta y riesgo en ca&a y poder del Don 
Alalias, con las demás condiciones que apa-
recen de la repelí "la escritura. Rcauhaudo 
que no habiendo pagado por co ni pie lo iod¡ 
la renta correspondiente al año último de mil 
ochocientos sesenta y seis y siendo inútiles 
las gestiones particulares hechas con este ob-
jeto» Ü. Watfas Anas se vid en la necesidad 
de rcduMrle» 4 wstó ^dnUlafiiw UtWr 
poniendo al efecto la correspondiente deman* 
da. Rcsulla.ido que conferido traslado de la 
misma A los demandados tío se han prcí-cn-
tado & contentarla á pesar de liub¿iscles cita-
do y eiuplazail» por lo que se han erguido los 
autos i-n hu rebeldía. Ho.TUllnndo que recibi-
dos estos aulos .1 prueba el dcmnndanlc lia 
jn-tificado lo que á su ilrrecho juz^d conve-
niente. Considerando que U. Alalias Arias ha 
justificado bien y cumplidamente su ncccioii 
y demanda que los demandados se obligaron 
mancomunada mente A pagar á aquel loda la 
renta estipulada en la fotma convenida; y 
que no lo lian cumplido ni han espuesto ra-
zón legal alguna que los eseuse de verificarlo. 
Vista la ley cuarta, título octavo, partida 
quinta, y la primera, título primero, libro 
dii'z dé la Novísima ItccopHacion. Fallo: que 
debo rondi'iinr yrondimo A Toribio y Fran-
c'iffo Martínez. Fiancisto García y Toribio 
Cepeda ¡f (pie it termino de quinto día paguen 
manconiunadarm-nleif P. Mntías Ariiis cuatro 
cargas, doce cuartales y odio cuartillos d<! 
centeno (0 sean un kildlitro cincuenta y ocho 
lÍlro>)con sugeccioti cu un lodo A las coinli-
cíftTiea esi'piiladas en ta escritura de J'nv, y 
ocho de Febrero de mil ochocientos cincui-n 
ta y ocho, condenándoles ademiis en todas 
las costas dceslc pleito. Pues así ivor eUv 
sentencia que se publicará en el Rolelin ofi-
cial de la provincia además do no'illcnrla en 
estrados y do hacerse notoria por medio du 
edictos definitiuamente ji'zgnndo lo proxeyó, 
mandd y firmd.—José Calonje.—Cuya sen-
tencia fue1 pronunciada y notificada al de-
mandante y estrados del Juzgado en veinic y 
seis de dicho mes de Agosto. Y & fin de que 
tenga publicación la sentencia inserta en t i 
Boletín de la'proviiicia se espille el pmente. 
Astorga diez de Setiembre de mil ochocientos 
sesenta y siete.—Jos¿ Calonje.—Por manda-
do de sú Sría., Beuilo Isaac Diez. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
LOTERIA. NACIONAL. 
rnospECTO 
del sorleo que se lia do celebrar 
en.Madrid el diu 8 de Óulubrc de 
I S C 7 . 
Cousíarri de 10.00a IIUMes, a l ¡¡recio 
de 100 escudos (1.000 rs./, distvilm-
yéndose. 700.000 escudos /aS0.0„0 
;)fjos) en 510 premios, de la mane-
ra siguiente: 
PREMIOS, i cscrnns. 
1 de. . . . . . . 
1 üe . . . . . . . 
1 de 
t do 
1 de 
25 de 2.000 
50 de 1.000 
426 de 500 
2 oprox. du 2 000 cscu-
dus cada uiia |iara los 
núincrbsaiilfnnry pos-
terior al iiremiudo con 
200.000 
2 id . do 1 üOü ¡J. para 
id. ¡d al incmiaducon 
100.000 
200.000 
100 000 
SO COO 
20 000 
10 000 
üü.OOO 
50.0¡H> 
213 000 
4.000 
3 000 
510 •ÍOO.000 
Los Billetes estarán divididos en 
Uiciuws. que se expendería i mu ES-
CUDOS (100 reales) cada uiio en las Ad 
minislraciones de la Heñía. 
Es compaliüle la aproximación t\ae 
corresponda al Billete c()ii cualquier 
otro |iroiii¡o que pueda cabérle en suer-
te; eitlctidténdose, que si ' Saliese pre-
miado el número 1, su ánterior es el 
número 10 000, y si'fuese éste el 
agraciado, cl-BUIete núniero 1 será el 
siguiente. ^ 
A l dia siguiente de celebrarse el 
Sorteo se darán al público listas de los 
números que consigan premio, único 
documento por el que se efcetuarin los 
pagos, según lo prevenido en el articu-
lo 28 de la Instrucción vigente, debien-
do reclamarse con exhibición de los 
Billetes, cotifcirine á lo establecido en 
el 32. Los premios se pagarán en las 
Administraciones en que se vendan los 
Billetes con la puntualidad que tiene 
acreditada la lienta. 
Terminado el Sorteo se verificará 
otro; en la Turma prevenida por Beal 
órden de 19 de Febrero de 1802, para 
adjudicar los premios concedidos i las 
huérfanas de tnl l i l im») patriotas muer-
tos en campana, y i las doncellas ¿cogi-
dos en el Hospicio y Colegio de la Paz de 
esta Córle, cuyo resultado se anuncia-
rá debidamente.—El Director general. 
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